




Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Csioseri Bors és Társa.
S Z E M É L Y E K :
Borszem Jankó — — — Fleischer Margit. ♦  Hombár, ügyvéd — — ~  Veres Sándor.
Wőrösbegyi Dávid — — .— Nagy Gyula. O Mihaszna András, rendőr — — Székely Gyula.
Löona, a felesége — — Breznay Anna. ♦  Tűzoltó — — — — Nógrádi Albert.
Izolda, a leánya — — — Bárdos Irma. ♦  Automobil tanár — — — Antalfi Antcl.
Kraxelhuber Tóbiás — — — Faragó Ödön. 0  Kuhscknappel, társalkodódé — . — Székelyné Gy. A1 ic
Krasznahubay Nándor, fia — — Szőke Sándor. ♦  Juczí, szobaleány — — — K. Tarnay Leona
Monokies, báró — — —  Odry Árpád. ♦  Herold — — — — Boár József.
Kotlik Zirzabella — — —* Szigeti Lujza. ♦  Tánczosné — '— - — Makrayné Aranka.
Tinike — — — —  Havy Rózsi. ♦  Főpinezér — — — Szabó Samu.
Brunhilda — — — Kovács Mariska. ♦ J-jjj pínczér - — . — Szabó Sándor.Olga — — — — Znojemszkyné E. — — Herczegh Sándor.
Mokány Bertalan — — — Komjáthy János. ♦ ^  j leányka ~ — —• Kovács Lili.Bukovay Abszentius — — — Sáabó Sándor. . — — Antalfi Margit.
Tarjagos Illés — — — Kiss Pál. ♦  numká. i
— — Kiss Samu.
D csőffy Lóránt — _ _ — Serfőzy György. — —■ Bálint István.
Titán Laczí — — — Burányi Ferencz. ♦  J rikkancs ~
— — Nagy Gyuléné.
Sanyaró Vendel — — Makray Dénes. — — Serfőzy Ilonka.
Tolyáss Dániel — — — Bartha látván. ♦  Leányok, álarczosok, zenészek, népség.
Történik az első felvonás: Wöröshegyi villája előtt, a második felvonás: ős Budavárában, a harmadik felvonás: Wöröshegyi villájában.
ZE3Z©l*5TáLra l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. --- Családi páholy 12 kor. — Ií. emeleti
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I -V I I l .  sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XÍII-ig 2 kor. X U I-tól-X V II-ig  
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill , a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és Ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók; délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
i pénztárnyítás 6% az előadás kezdete 7‘|„ 10 órakor.
Holnap, vasárnap, április hó 20-án, két előadás;
délután B órakor, félhelyárakkal:
vihákok
Operette 3 felvonásban;
Hebreeaaa, 1902. Nyomatott a yirot kftnyvByomdijábaa.öüX.
este 7 és fél órakor, bérlet 162-ik szám , 0 u —
1000 év.
Történeti látványos színmű 10 képben. Irta és zenéjét szerzetté:
Verő György.
iE^orrq á. th.y J"ámos,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
